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Бюллетень новых поступлений
за ноябрь 2013 года
22. Физико-математические науки
1. Кокошко, А. Ф. Начертательная геометрия : учебное пособие для 
вузов / А. Ф. Кокошко, С. А. Матюх. — Минск : ИВЦ Минфина, 2013. 
— 390, [1] с.                                       
 УДК 514.18(075.8)                                                          ББК 22
ЧЗ1    5 
АБ1   34
31. Энергетика
2.  Котельные установки промышленных предприятий : методические 
указания к курсовому проектированию по одноименной дисциплине 
для студентов специальностей 1-43 01 05 "Промышленная 
теплоэнергетика" и 1-43 01 07 "Техническая эксплуатация 
энергооборудования организаций" дневной  формы обучения / В. Г. 
Якимченко ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Промышленная 
теплоэнергетика и экология". — Гомель : ГГТУ, 2013. — 54 с.         
 УДК 621.18(075.8)                                               ББК 31.38я73
АБ1   35 
ЧЗ1     5
3.  Релейная защита и автоматика систем электроснабжения  
[Электронный ресурс] : лабораторный практикум по одноименному 
курсу для студентов специальностей 1-43 01 03 "Электроснабжение" и
1-43 01 07 "Техническая эксплуатация энергооборудования 
организаций" дневной и заочной форм обучения. В 2 ч. Ч. 2 / Л. И. 
Евминов ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Электроснабжение". — 
Гомель : ГГТУ, 2013. — 132 с.  — Режим доступа : elib.gstu.by.
УДК 621.316.925(075.8)                                 ББК 31.27-05я73
ЭЧЗ  
32. Радиоэлектроника
4.  Верстка WEB-страниц [Электронный ресурс] : курс лекций по 
одноименной дисциплине для слушателей специальности 1-40 01 74   
" WEB-дизайн и компьютерная графика" заочной формы обучения /   
Т. В. Тихоненко ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров, Кафедра "Информатика". — 
ЭЧЗ
Гомель : ГГТУ, 2013. — 172 с. — Режим доступа : elib.gstu.by.
УДК 004.738.52(075.8)                                 ББК 32.973.202я73
33. Горное дело
5.  Разработка нефтяных и газовых месторождений : лабораторный 
практикум по одноименному курсу для слушателей специальности 1-
51 02 71 "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений" заочной формы обучения / С. В. Козырева ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Разработка и эксплуатация 
нефтяных месторождений и транспорт нефти". — Гомель : ГГТУ, 
2013. — 37 с. 
УДК 622.276(075.8)                                              ББК 33.36я73
АБ1  39 
ЧЗ1   5
6. Разработка нефтяных и газовых месторождений : практикум по 
одноименному курсу для слушателей специальности 1-51 02 71 
"Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" 
заочной формы обучения / С. В. Козырева ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Институт повышения квалификации и переподготовки 
кадров, Кафедра "Разработка и эксплуатация нефтяных 
месторождений и транспорт нефти". — Гомель : ГГТУ, 2013. — 41 с.   
УДК 622.276(075.8)                                              ББК 33.36я73
АБ1  39 
ЧЗ1     5  
7.  Технология подземного ремонта скважин : практикум по 
одноименному курсу для слушателей специальности 1-51 02 71 
"Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" 
заочной формы обучения / С. В. Козырева ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Институт повышения квалификации и переподготовки 
кадров, Кафедра "Разработка и эксплуатация нефтяных 
месторождений и транспорт нефти". — Гомель : ГГТУ, 2013. — 39 с.   
УДК 622.276.34(075.8)                                        ББК 33.131я73
АБ1   39
ЧЗ1     5
8.  Эксплуатация и ремонт нефтепромыслового оборудования : 
практикум по одноименному курсу для слушателей специальности 1-
51 02 71 "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений" заочной формы обучения / С. В. Козырева ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Разработка и эксплуатация 
АБ1   39 
ЧЗ1   5
нефтяных месторождений и транспорт нефти". — Гомель : ГГТУ, 
2013. — 36 с. 
УДК 622.276.05(075.8)                                  ББК 33.361-08я73
34. Технология металлов. Машиностроение. Приборостроение
9. Берлинер, Э. М. САПР в машиностроении : учебник для вузов /      
Э. М. Берлинер, О. В. Таратынов. — Москва : Форум, 2008. — 447 с.   
УДК [658.512.011.56 + 621](075.8)                              ББК 65
ЧЗ1   5
10.  Защита металлов от коррозии [Электронный ресурс] : практикум 
для студентов специальности 1-42 01 01 "Металлургическое 
производство и материалообработка (по направлениям)"  направления 
1-42 01 01-01 "Металлургическое производство и материалообработка 
(металлургия)" специализации 1-42 01 01-01 02 "Электрометаллургия 
черных и цветных металлов" дневной и заочной форм обучения / О. В.
Герасимова ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Металлургия и литейное 
производство". — Гомель : ГГТУ, 2013. — 34 с. — Режим доступа : 
elib.gstu.by.
 УДК 620.197(075.8)                                             ББК 34.66я73
ЭЧЗ
11. Веселов, А. И. Технологическое оборудование, оснастка и основы 
проектирования упаковочных производств : учебное пособие для 
вузов / А. И. Веселов, И. А. Веселова. — Москва : Инфра-М, 2013. — 
260, [1] с. — (Высшее образование - Бакалавриат). 
УДК 621.798(075.8)                                                        ББК 34
ЧЗ1    5
12. Ковалев, В. Г. Технология листовой штамповки. Технологическое 
обеспечение точности и стойкости : учебное пособие для вузов / В. Г. 
Ковалёв, С. В. Ковалёв. — Москва : КНОРУС, 2013. — 222 с. — 
(Бакалавриат). 
УДК 621.98(075.8)                                                          ББК 34
ЧЗ1     5
13. Козырев, Ю. Г. Захватные устройства и инструменты 
промышленных роботов : учебное пособие для вузов / Ю. Г. Козырев. 
— Москва : КНОРУС, 2013. — 310 с.
УДК 621.865.8(075.8)                                                      ББК 34
ЧЗ1     5
65. Экономика. Экономические науки
14. Внешняя торговля Республики Беларусь : стат. сборник / Нац. стат.
комитет Респ. Беларусь ; [редколл.: В. И. Зиновский и др.]. — Минск, 
2013. — 312 с.                                                         
ББК 65.051.542.8
СБО    1
15.  Информационное общество в Республике Беларусь : стат. сборник СБО    1
/ Нац. стат. комитет Респ. Беларусь ; [редколл.: В. И. Зиновский и др.]. 
— Минск, 2013. — 107 с. : цв. ил., табл. 
 ББК 65.051
16.  Менеджмент в энергетике [Электронный ресурс] : курс лекций по 
одноименной дисциплине для студентов специальности 1-43 01 02 
"Электроэнергетические системы и сети" специализации 1-43 01 02 02
"Проектирование, монтаж и эксплуатация электрических сетей" 
дневной формы обучения / Т. А. Маляренко ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Экономика и управление в отраслях". — Гомель : 
ГГТУ, 2013. — 167 с. — Режим доступа : elib.gstu.by.
УДК 621.311.1:005(075.8)                      ББК 65.305.142-21я73
ЭЧЗ
17.  Промышленность Республики Беларусь : стат. сборник / Нац. стат.
комитет Респ. Беларусь. — Минск, 2013. — 264 с. : цв. ил., табл. 
ББК 65.051.530
СБО    1
18.  Регионы Республики Беларусь. Т. 2. Основные социально-
экономические показатели городов и районов : стат. сборник  / Нац. 
стат. комитет Респ. Беларусь. — Минск, 2013. — 452 с. 
ББК 65.051.12
СБО    1
19.  Регионы Республики Беларусь. Т. 1. Социально-экономические 
показатели : стат. сборник / Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. — 
Минск, 2013. — 739 с.
ББК 65.051.12
СБО    1
20.  Статистический ежегодник Республики Беларусь. 2013 / Нац. стат.
комитет Респ. Беларусь. — Минск, 2013. — 578 с.
ББК 65.051
СБО    1
21.  Управление хозяйственными рисками : практикум по 
одноименной дисциплине для студентов специальности 1-25 01 07 
"Экономика и управление на предприятии" специализации 1-25 01 07 
15 "Экономика и управление на предприятии агропромышленного 
комплекса" дневной и заочной форм обучения / О. Г. Винник ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Экономика и управление в отраслях ". 
— Гомель : ГГТУ, 2013. — 37 с. 
УДК 005.334(075.8)                                         ББК 65.290-2я73
АБ2   15 
ЧЗ2     3 
ЧЗ4     2
22.  Управление хозяйственными рисками [Электронный ресурс] : 
практикум по одноименной дисциплине для студентов специальности 
1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализации 
1-25 01 07 15 "Экономика и управление на предприятии 
агропромышленного комплекса" дневной и заочной форм обучения / 
ЭЧЗ
О. Г. Винник ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Экономика и управление 
в отраслях". — Гомель : ГГТУ, 2013. — 37 с. — Режим доступа : 
elib.gstu.by.
УДК 005.334(075.8)                                          ББК 65.290-2я73
23. Лизакова, Р. А. Организация и регулирование маркетинга : учебное
пособие / Р. А. Лизакова, Н. С. Ищенко. — Гомель : ГГТУ им. П. О. 
Сухого, 2013. — 158 с.
ББК 65.291.3-21я73
ЧЗ2     2
ЧЗ4     2
АБ2   10
СБО    1
24. Страцкевич, Л. Н. Сложные ситуации назначения и исчисления 
пособия по временной нетрудоспособности / Л. Н. Страцкевич. — 
Минск : Регистр, 2013. — 179 с. — (Подписная серия "Современному 
бухгалтеру"). 
ББК 65.052.235
АБ1    1
74. Образование. Педагогическая наука
25. Сергеюк, С. Л. Комплексная организационно-управленческая 
модель идеологической и воспитательной работы в учреждениях 
высшего образования Республики Беларусь / С. Л. Сергеюк, Т. А. 
Симановская, Ф. И. Храмцова. — Минск : РИВШ, 2013. — 136 с. 
ББК 74.480.0(4Беи)
АБ1   1 
ЧЗ4    1
81. Языкознание
26. Караванова, Н. Б. Английский с нуля / Н. Б. Караванова. —   
Москва : Эксмо, 2013. — 318 с. + 1 CD-ROM. — (Английский для 
русских).                                                       ББК 81.2Англ-9
ЧЗ4    5
27. Петрова, А. В. Новый самоучитель английского языка : 
практический курс / А. В. Петрова, И. А. Орлова. — Москва : АСТ, 
2013. — 607 с. 
ББК 81.2Англ-9
ЧЗ4     3 
АБ1     2
85. Искусство. Искусствознание
28.  Сучаснае беларускае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. XXI 
стагоддзе = Современное белорусское декоративно-прикладное 
искусство. XXI век = Modern Belarusian arts and crafts. XXI century : 
альбом / [рэд. савет: А. В. Праляскоўскі і інш. ; фота: А. П. Дрыбас і 
інш.]. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2013. — 395 с. : каляр. 
іл., партр.  
ББК 85.12(4Беі)я6
СБО    1
